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ABSTRACT 
 
Clothing Konveksindo CV Gloria is a trading company engaged in the sale of products and 
clothing items. Therefore, the performance of employees is very important in achieving that goal. The 
purpose of this study was to analyze the influence of ability, effort, and support the company towards the 
employee's performance CV Gloria Konveksindo Clothing. The method of analysis used in this study is 
descriptive, Pearson Regression, and Multiple Regression. Data obtained from the appraisal of employee 
performance by filling in the questionnaire that has been provided by using a Likert scale that is useful to 
know the degree of disagreement and agreement existing employees to the question on the questionnaire. 
The results achieved in this study were the ability of employees to work have an influence for 28.8% of 
employee performance, employee efforts in working to have the effect of 50.6% on employee 
performance, corporate support for work processes have the effect of 47.7% the performance of 
employees, while the ability of employees, employee efforts, and support the company has influence for 
66.3% of the employee's performance CV Gloria Konveksindo Clothing. With this capability expected of 
employees, employee efforts, and support the company serve as the main factor to improve employee 
performance. 
 




CV Gloria Clothing Konveksindo adalah perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang 
penjualan produk dan pakaian. Oleh karena itu, kinerja pekerja sangat penting dalam mencapai tujuan 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan, daya, dan dukungan 
perusahaan terhadap kinerja karyawan di CV Gloria Clothing Konveksindo. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan Pearson Regression 
tunggal dan berganda. Data yang diperoleh berasal dari penilaian kinerja karyawan dengan mengisi 
kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala Likert yang berfungsi untuk mengetahui 
tingkat setuju dan tidak setuju karyawan terhadap pertanyaan kuesioner. Hasil yang didapatkan dari 
penelitian ini adalah kemampuan karyawan untuk bekerja memengaruhi 28.8 % dari kinerja karyawan, 
usaha karyawan dalam bekerja berdampak 50.6 % pada kinerja karyawan, dukungan perusahaan 
terhadap proses kerja memiliki efek 47.7 % pada kinerja karyawan, sementara kemampuan karyawan, 
usaha karyawan, dan dukungan perusahaan berpengaruh 66.3 % terhadap kinerja karyawan CV Gloria 
Konveksindo Clothing. Dengan kemampuan yang diharapkan dari karyawan, usaha karyawan, dan 
dukungan perusahaan bisa berfungsi sebagai faktor utama untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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